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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en nombrar Oomandante general de Melilla al
general de división Don José Alcántara y Pérez .
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
El :Ministro tle la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMiNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo .el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros del primer Ouerpo de ej ército, al general de división
Don Rafael Cerero y Sáenz, que actualmente desempe-
ña el cargo de Comandante general de Melilla.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Minietro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGl}EZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros del cuarto Cuerpo de ejército, al general do división
lJon Francisco Osorio y Castilla, que actualmente des-
empeña igual cargo en el primer Cuerpo de ejército.'
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
El Minis tro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
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En nombre de Mi Augusto Hijo,el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general do Ingenie-
ros del quinto Cuerpo de ejército, al general de brigada
Don Paulino Aldaz y Goñi, que actualmente desempe-
fía, en comisión, igual cargo en el cuarto Cuerpo de ejér-
cito.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
El Ministro de la. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
José March y García cese, por pase á otro destino, en
el cargo de Comandante general de la primera división
del tercer Cuerpo de ejército; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á 'veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
El Ministro de la. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIll, y conio Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de la prime.
ra división del 'tercer Cuerpo de ejército, al general de
división Don Luis López Cordón y Chacón.
Dado en palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y Cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josá LÓPEZ DOMíNGUEZ
~
En nombre de Mi Augusto .Hi jo el Roy pon Alfan..
so XLII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la primo-
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1'[1, división del cuarto Cuerpo de ejército, al general de
división Don José de Martitegui y Pérez de Santa
~Iaría.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del séptimo Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Francisco del 0110 y Urriza.
Dado G11 Palacio á veinte de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada .Don
Enrique Truyols y Chauverón, cese en el cargo de Co-
mandante general de Artillería del tercer Cuerpo de ejér-
cito, y pase á la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, por estar comprendido en el artícu-
lo cuarto de la ley de catorce de mayo de mí! ochocientos
ochenta y tres; quedando satisfecha del colo, inteligencia
y lealtad con que ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio tí, veinte de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA ORISTINA
El Ministro UG la Guerra,
} OSÉ L?PEZ DO:MfNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
del tercer Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Luis Alíx y Bonaehe.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARtA ORISTINA
El Ministro de la. Guerra,
Josá ,L ÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada Don Adolfo Carrasco
y Sayz. '
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochooien-
tos noventa y cinco.
El Ministro do la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en nombrar Jefe de lasegundá brigada de la.
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segunda división del cuarto Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Higinio Rivera y Sampere, actual
jefe de la brigada de Cazadores de dicho Cuerpo de ejér-
cito.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de Ia Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Cazadores
del cuarto Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Aureo Payueta y Fernández, actual jefe de la .brigada
de Cabnllerfa para instrucción de dicho Cuerpo de ejér-
cito.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DOIáÍNGUEZ
~
En nombre de Mi Augusto Hijo' .el Rey Don Alíon-.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballería
para instrucción del cuarto Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Luis Mackenna y Benavídes, actual
jefe de la primera brigada de la primara división de di-
cho Cuerpo de ejército. .
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El J!.linistro de la Guerra,
JOSÉ L0PEZ DOMfNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar' Jefe de la primera brigada de la
primera división del cuarto Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Eduardo Soler y:M:aquén, actual
jefe de la brigada de Caballería de dicho Cuerpo de ejér-
cito.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El :!.linistro de la Guenra,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballería
del cuarto Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
José Gareía Navarro, que actualmente desempeña 01
cargo de segundo jefe de la Comandancia general de Me-
lilla y jefe de la brigada de Infantería de la misma.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil oehocien-
tos noventa y cinco,
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guúra,
JO~É LÓPEZ DOMíNGUEZ
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El Ministro de la Guerra,
Jos:é LÓPlJJZ DOMíNGUEZ
Servicios del subintendente militar D. Ra~¡¡ón'Altolaguir1'e
'JI Jáudenes
Nació el día 15 de agosto de 1836, y por real orden de 5
de noviembre de 1852 fué nombrado aspirante del Cuerpo
Administrativo del Ejército con destino al distrito de Cas-
tilla la Vieja, Ingresando como alumno en la Escuela espe-
cial de dicho Cuerpo en junio de 1853.
Por la gracia general de 1854 obtuvo el grado de oficial
tercero" alcanzando el empleo á la terminación .de sus estu-
dios en junio de 1856. .
: 'SirvÜS"¡mcesivamente en 105 distritos ele Castilla la Vieja
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, númerodos de la escala de su cla-
se, Don Ramón Altolaguirre y Jáudenes, en nombre
dé Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de división, con la antigüedad de
trece de ~ebrero próximo pasado, en la vacante producida
por retiro de Don Antonio F ern ández de la Vega.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y. cinco.
Clase por el mérito que contrajo en los sucesos de Barcelo-
na el 25 de septiembre.
En enero de 1870 se le traslad óal distrito de Andalucía,
desde el cual pasó al ejército de Cuba en marzo siguiente.
Allí se le dieron diferentes destinos, obteniendo en mayo de
1873 el empleo de comisario de guerra de segunda clase, que
alcanzó en la escala general del cuerpo en julio de i 874.
Ascendió, en marzo de 1877, acomisario de guerra de pri -
mera. clase en dicha isla, otorg ándosele el grado de subín -
tendente militar en abril de 1878.
En junio de 1880 regresó á la Península, y sirvió en los
distritos de Andalucía y Aragón, habiendo obtenido el em-
- pleo de comisario de guerra de primera clase efectivo en fe-
brero de 1884.
Se le destinó á la isla de .i?uerto Rico en septiembre ~e
1885" ejerciendo en ella varios. cargos hasta enero de 1888
que le fué concedido el pase áOuba, en donde tambí én.se
le confiaron distintos cometidos,
En septiembre de 1889 obtuvo en la referida isla de Cuba
el empleo de subintendente militar, que le correspondió
en la escala general en enero de 1890, y desde entonces que-
dó encargado de la Sección de Intervención de aquella In-
tendencia hasta su regreso á la Península en mayo de 1893.
Nombr ado jefe interventor del distrito de Canarias, des-
emp eñó este destino hasta septiembre del último año
mencionado, que se hizo cargo de la Subintendencia militar
de dichas islas, en la que continúa.
Entre otras comisiones ha desempeñado la de h aber es-
tado encargado interinamente de la Intendencia de Ouba.
Ouenta 31 años y dos meses de efectivos servicios, de
ellos cinco y un mes en su actual empleo, y se halla en po-
sesión de las condecoraciones siguientes:
Oruz blanca de primera clase del Mérito Militar,
Cruces roja y blanca de segunda clase de la misma Or-
den.





El :Ml.nilltro de la Cifue.rra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MfNGUEZ '
El Ministro de la Guerra,
Josñ LÓPEZ DoMíNGUEz
El ~Unistro de la Guerr a,
JOSÉ LÓPEZ DOMThrGUEZ.
En consideración á lo solicitado por el inspector mé-
dico de segunda clase Don'Eprique Fernándéz de Iha-
rra ~d:)iez:'én nombr~dé :Kli Augusto :airo el :ReyDoh
Alfon$.oxtn,y como ReinaRegente d~l Reino, . .
" V.engo ¿il disponer que cese en el cargo de Inspector
de Sanidad Militar del séptimo Cuerpo de ejército, y pase
á la situación de retirado con el haber que por clasifica-
ción le corresponda, como comprendido en el caso segun-
do del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve de
noviembre de mil ochocientos setenta y ocho; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha des-
empeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochoeíen-
tos noventa y cinco.
Servici?s del subintendente militm' D. José Beca s. ~anguas
Nací ó.el día 23 de octubre de 1847, y fné nombrado me-
ritorio del Cuerpo Administrativo de la .4r~ada por real
orden de 2 de enero de 1864. '
Desempeñó diversos cometidos é ingresó en la Academia
de dicho cuerpo, obteniendo el empleo de oficial tercero á
la terminación de sus estudios en enero de 1867.
Agregado al regimiento de Oantabria en septiembre de
1868, se halló en la batalla de Alcolea el 28 del mismo mes,
día en que íué promovido al empleo de capitán de Infante-
ría. En noviembre siguiente se le nombró oficial primero
del Cuerpo Administrativo del Ejército, quedando en situa-
ción de reemplazo. '
Fu é.destinado al distrito de Cataluña en febr ero de 1869,
concedi éndosele el grado de comisario de guerra d e segunda
--<:>+<--
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número uno 'de la 'escala de su
clase, Don José Beca y Yanguas, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
RegeD:te'del Reino,
, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de seis
de febrero próximo pasado, en la vacante producida por
fallecimiento de Don Manuel Arahuetes y Montero.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil oehooien-
tos noventa y cinco.
En nombre de Mi AugUsto Hijo el Rey Don Alfon-
so xm, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia
general de Melilla y Jefe de la brigada de Infantería de
la misma, al general de brigada Don Pedro Carnel y
Cornel. .
Dado en Palacio á veinte de marzo ele.mil ochocien-
tos noventa y cinco.
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El Ministro de la Guerra,
Josá LÓPEZ DOMíNGUJJlZ
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~
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real "decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la JuntaConsultiva de Guerra, á pro-
puesta del-Ministro- de la Guei'ra y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto-Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como ReinaRegente del 'Reino,
Vmigo en autorizar al batallón de Telégrafos "del Caer-
po 'de Ingenieros del Ejército para que adquiera, por ges-
tión directa, de la casa Siemens Brothers y Oompañíade
Londres, dos mil quinientos veinte aisladores de ebonita,
mil elementos de pila, seis acústicos sistema Cardew y
veinte kilómetros de cable con destino á las secciones de
campaña y redes telegráfica y telefónica, debiendo ser
cargo estas adquisiciones al material de Ingenieros del
presupuesto vigente.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.




que para Ultramar en Santander para que adquiera, por
gestión directa y sin las formalidades de subasta, mil
mantas y mil gorros con destino á los. reclutas destinados
á los distritos de Ultramar.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
. El Ministro de la Guerra,
Josa LÓPEZ DOMÍNGu:mz
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
-ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
.con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
;Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
i Rey Don Alfonso XIII, y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á 1;3. Comandancia de Ingenieros
de Manila para que adquiera, por gestión directa. y sin
las formalidades de subasta, de la casa A. Koppel de
.Berlín, los materiales para la construcción de un ferro-
carril desde Iligan al fuerte Salazar en el Norte de la isla
de Mindanao, con motivo de las operaciones .militares en
la misma.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
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y Granada y en la Intervención General Militar, volviendo
al distrito de Castilla la Vieja en abril de 1859.
Al Sor ascendido tí oficial segundo en diciembre de 1860,
fué colocado en el distrito de Galicia, trasladéndosele al de
Cataluña 611_ mayo de 1864.
Se le concedió el grado de oficial primero, por gracia ge-
neral, en1868 yel empleo, por antigüedad, en mayo de 1869.
Por el mérito que contrajo con motivo de los sucesos de
Barcelona en septiembre del mismo año, fué recompensado
con la cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Prestó después servicio en el distrito de Castilla la Vieja
yen el Cuartel general del ejército del Norte, obteniendo el
empleo personal de comisario de guerra de segunda clase en
septiembre de 1873.
En recompensa del mérito que contrajo durante las ocu-
rrencias de Valladolid en los días 4 y 5 de enero de 1874, se
le otorgó el grado de comisario de guerra de primera clase.
En julio siguiente fué promovido, por antigüedad, á comisa-
rio de guerra de segunda clase efectivo, destinándosele al
distrito de Castilla la Nueva.
Ejerció luego diferentes cargos en el distrito de Castilla
la Vieja, ascendiendo á comisario de guerra de primera cla-
se en abril de 1884.
En febrero ele1890, ascendió á subintendente militar y
fué destinado á la Intervención General, pasando en oetu-
brede 1891 tí desempeñar las funciones de jefe interventor'
del distrito ele Castilla la Vieja.
En abril de 1893 se le nombró director de la fábrica de
harinas de Aguilarejo, en la cual continúa.
Ha desempeñado diversas comisiones; cuenta 42 años y
4 meses de efectivos servicios, de ellos 5 y un mes en el em-
pleo de subintendente militar, y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Cruz roja ele primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y encomienda de Carlos III.
" ---<:x'<>--
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con 01 dictamen de la Junta Consnltiva do Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII? y como Reina Regente d!31 Reino,
Vengo en autorizar al Depósito de la Guerra para
que adquiera, por gestión directa, con destino al taller de
oncuadcmaciones, una prensa y una cisallade los mode-
los que construye la casa Karl-Krause.de Leipzig,
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
__. .~_~." •.L._& ,... _31, ...,. .••,
Con arreglo á lo que determina la -excepoióu séptima
del art:iC1.110 sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro do mil ochocientos cincuenta y -dos, de conformidad
.con el dictamen de la Junta. Consultiva de Guerra, á pro-
puesta dol Ministro de la Guerra y do acuerdo oou el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.429,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de febrero próximo
pasado, participando .haber dispuesto -el regreso á la Penín-
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sula del teniente coronel de InfanteríaD. Rafael Rosado y
Brincan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en atención á que el interesado se halla comprendido
en la real orden de 15 de junio de 1891 (O. L. núm. 226);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas
islas y alta en la Península en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1895.
LÓ~EZ DO;MiNGUEZ
Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerposde ejército, Inspector de la CajaGeneral de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>00--
,Exémo.iSr.: .En vista de la comunicación núm. 1.848,
que V. E. dirigió aeste·.Ministerio ~n17 de enero último,eI
Rey(q. D. g.),.y en su,nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el destino deprimer jefedelregi-
miento In:f.aniexía de Iberia núm. 69, dado por V. 'E..al
teniente eoronelD e , :Nicolás.soro·Lifante, que ya desempeña-
ba en comisión.
De real orden lo digo;,á V. E. para .BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
21 de marzo de 1895.
LóPEZ DOMiNGUEZ
Señor Oapit~n general de.las islas FiUpina•.
--<::«>--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.824,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 11 de enero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán de Infantería D.Antonio Navarro Buergo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.·, en aten-
ción á que el interesado se halla comprendido en la real or-
den de lO de enero del año próximo pasado (O. L. núm. 5);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas
islas y ·alta en laPenínsula en los términos reglamentarios,
quedandoásu llegada en' situación de reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. 'Ma-
drid 21 de marsode 1895.
'LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señqr Capitángeneralde las islas FiUpinas.
Señor-e¡;¡·Comandatlte·en Jefe del cuarto .cu~rpo 'de ejército,
,~pectpl',,4e )a,Caja.General.de ,Ultr.ama.r .yt()l'denador.de
pa,g~s Q..~[G:UIlJ,'l'.a.
~
Excmo. :Sr.: En vista de la.comunicación núm. 1.82'5,
que V.-·E. dirigió a este Ministerio en 11 de enero último,
participando-haber dispuesto el regreso 11 l~Península del
capitán de -Infantería n.Antonio Vera Muñoz, el Rey '(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha:tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atencióná que el interesado se halla comprendido en la real
orden de 10 de enero del año próximo pasado (D. L. núm. 5);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas
islas y,alta,en la Peninsu,hten los térmil:losreglai:l1~ntariOfl,
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quedando á su llegada en situación de reemplazo en el puno
to que elij8., ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1895.
LÓP?!1z DOMiNGUEZ
Señor Capitángeneral de las islas .F~Upína,s.
Señores Comandante en Jefe del cuarto 'Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. ,"
-~
Excmo. Sr.: Ep. vista de la ,c9municaciónnúm.·1.823,
que V. E. dirigió á este Ministe.rioen 1Jde enero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán del 20. 0 tercio de la ,(}uardia Civil D. Lope Naveira
Cruz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenldoá :bien aprobar la determinación de
V. 'E., en atención á que el interesado se halla comprendido
en la real orden de 19 de enero delaño próximo pasado
(O. L. núm. 5); disponiendo, por lo tanto, que sea baja de-
finitiva en esas islas y alta en la Peninsula en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situad&. de
reemplazo en el punto que elija,ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capítán general dejas i.staB.Filipi¡¡¡as.
Señores Oorp.a~(l,ante:e.p.Jefe -del C:JJarto Cp.el'po,¡le ejército,
Inspector.de la Q;llj,a .~Qer~ de UUram~r y Ordenador ds
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista-de la comunicación núm. 5.438,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de febrero próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del oficial primero de lAdmiJiistraciónMilítar D. ¡Julio de
la N;allina \Subirana, como comprendido.en la real orden de
15 de junio.de 189:1:(0. JL.núm. 226), ti la vez que interesa
continúe .en .situaeiónde reemplazo con residenoia en esa
isla, el-Rey-tq. :D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, .ha tenido á bíenaprobar'Ia determinación de V. E.;
disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja defini-
tiv~ en esa Autilla y alta en la nómina de 'reemplazo de la
primera región, -eonforme.é10 preceptuado en la real orden
.de 7 de julio de 1893 (O. L. -núm. 247), ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1895.
1ÓPEZ DoMÍNGUEZ
Safio!' Capitán generalde la isla de Cuba.
Señores General .en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ins-




a. a. Ul c:o 1ÓN
Eiélilb. Br.: - En vistade lit instancia promovida por el
comandan'te de tnf'an'ttlrít., de reerilplazo, D. l.ucas Bernández
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al operario eventual de la fabrica de Trubia D. Casimiro
Fernándea Ojqnguren, por haber demostrado en las oposicio-
nes verificadas al efecto, los conocimientos que se exigen
para el desempeño del empleo que se le concede, con la an-
tigüedad de esta fecha; siendo, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M" que el expresado maestro ocupe la vacante
que de su clase y oficio existe en la Pirot-ecnia mili tar ele
Sevilla.
De real orden lo digo aV. E. pa~tI. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 189.5.
Lóp~z DoMÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del segundoüuerpo de ejéroito.






. Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist~ de lo solicitado por el so+da.~o de
la sección de Inválidoe de ese distrito Zacarías níaz Castaño,
en instancia que V, E. cursó á este Ministerio con comüu'i-
oaeión fecha 13 de febrero próximo pasado, el Rey (g.D. g.),
. y. en Sil nombre la Reina lOOgente del Reino, ha tenido tÍ
bien conceder al interesado el regreso definitivo á 'la Peu'i~- '
sula; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipadodi-
cha gracia. .
De real orden lo digo a. V. E. lJara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel 21 de marzo de ¡895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oapítén general dala isla de Cuba.
Señores General en Jefe del p:imer Cu~rvo de ejército y Ca-
. mandante general del Ouerpo y Cuartel de Invá,idoe.
-.-
Excmo. Sr.: lJ}n vista de 1(1. instancia que V. E. cursó á
este l'4inisterio con fech!1 11 del actual, promovida por el
segundo teniente del regimiento Cazadores de Arlabán, 24. 0
de r.aballerí;t, D. RamónVarona Brancaeío, en súplica de dos
meses de prórroga it. la licencia que por enfermo le fué - con-
cedida p.a,·a Nápoles (Italia), según real orden de 19 de ene-
ro último {D. O. núm. 16), el Rey Eq. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, en atención á lo que se
expone en el certiñoado fac.ultativQ que se acompaña, y con
arreglo á la real orden circular de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 13~).
De orden de S. M. lo digo 4 V. E. para !U conocimiento
y demás efectos. Dios guardé á V.·E . mucho! años. Ma-
drid 2.1 demarzo de.:\:.895.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
11.a,SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la 'Reí-
na Regente del, E~j:qQ, W:J. tenído 4 bi,e:o- conceder el eznpleo
de D.l.a~~t}:Q. d.e, t~El,lf d,~. ~q~~ eJJlJi~1 ~ldAA..Qpl; 'w.nllidor:,
© Ministerio de Defensa
rLANTILLA~
11.11- SEOGIÓN
Excmo. Sr.: ·El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rsí-
ña Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se aumente
un comandante en la plantilla del parque de Artilleria de
Zaragoza., disminuyéndole en la del parque de Jaca, dejan-
do, por lo tanto, de pertenecer á este último el comandan-
te :P. Bomán A~ohoriz y Zamora, el cual deberá ser alta en el
primero de los parques anteriormente citados,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. Ma-
drid 21 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guefrra.




Excmo. Br.: En vista de la comunicación que con feeha
7 de enero último remitió V. E. ti este Ministerio, aeompa-
ñando á la misma relación propuesta de recompensas, pOI el
combate sostenido contra los moros en las inmediaciones de
la laguna de Kalaganan (Mindanao) el dia 24 de julio del
año próximo pasado, á favor de los jefes, oficiales é indivi-
duos de tropa que más se distinguieron por su comporta-
miento y de los que con esta circunstancia fueron heridos,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, teniendo en cuenta lo preceptuado en el real decreto de
25 de octubre pasado (C. L. núm. 296), por resolución de 13
delcorriente, se ha servido conceder á los jeflils y oficiales, y
separadamente á los individuos de tropa, mencionados en las
dos relaeíones siguientes, que dan principio: la de distingui-
dos, con el comandante de Estado Ma.jer, capit án del cuer-
po en la Península, n.. Luis Fontana:y Esteve y termina con
el cabo del batallón Disciplinario Víctor Mambasig y León;
y la de heridos, con el teniente coronel del reghníentc In-
fanteria de Mindanao núm. 71, D. Pedro del Real Sáncbelly
concluye con el soldado del regimiento In~anter:l.a. aüm. 74,
Victoriano Burba, laa recompensas que en las mismas se ex-
presan. '
De real orden lo. digo á V. E. para su concoímíento y
eíeetoe correspondientes. Dlos.guarde á V. E. muchos años.
Ma,drid 21 de marso de 1895. .
Lóp:s~ DO~ÍN<,1:UEZ
S~t. ~~a1 en,JQ-f~, ea.pit~ gene:r1lr~ de~l! i.&!as-J'iCpilllla...
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• {COmandante en UI-l.. • . ' " .Estado Ma)or ••.••••••••.•••• tramar, capitán en ,D. Luí a Fontana y Esteve ••••••• Empleo ue comandante,
la Península.•.•. \ . ' .
Comisión activa ••••••••••• •••• [Comandante. .• • • • •t ) Victoriano Oloríz Tam bo •• • •• Cruz de .r.I(lría Crístína de segunda clase.
. •• .¡CaPitán en ~ltl'U'1
Reglmiento Peninsular dEl Art!· m~r, l.er temente¡ l) Gonzalo Bonza y del Real •••• 'lcJ;u~ 4.e primera clase del Mérito l\1ilitar, conllería. . . • • • • •.. • • . • • • • • . • • • • «;1. la Pe~ínsula .. , . ( di stintivo rojo.
Primer temente.... ) Gabriel Badel y Méndcz";"'l "
{
Capit án . . . •• . • •••• ) Arturo Escario y Herrera Dá-
Batallón de Iugenleros , , •• • • • • • vila. " .••••••••••...••••• Cruz de :María Cristina de primera clase.
. Primer teniente... ) Félix Angosto y Palma .• ; •••• Cruz de prjmera clase del Mérito Militar, con
I . distintivo rojo.
TenieIlte coronel , , l) Natallo O'Dena Ugalde••••••• Cruz do 11aría Cristina de segunda. clase.
Capitán.. • • • . •• ••. 1). Antonio Oavannas Sanz ...... Cruz de primera clase del Mérito Militar, pen-
eíonada, con distintivo rojo.
Cuerpos Clases
Relación de distinguidos
NO:M:BRES Recompensa que se les concede
» Roberto White Gómez ••.•••••
» Fermín Pérez Rodríguez•..•••
) Juan O'Donnell Vargas •••.•••
) Manuel García Loygorry •••••.¡ . .
» Angel Ortiz Samper ío.•••• •••.
l} Juan P éres Arias ..
II Jos? Arcenegui González•.•.•. \Crllz de primera clase del Mérito Militar, con
) Jacmt;> Ben. edí Bona ......."j distintivo rojo. .
11 Pranciaco Me:ugíbar Sagra • . • • ' .
1 Cirilo Carranza Pariente ...•.•
) Andrés Jíménes Escarrat ••.••
I Ricardo Alarcón de la Puente.
» Alfredo Darnel Pociello .•.•••• [Oruz de María Cristina de segunda clase.
) Tomás .de la Torre Santana ..• }cruz de prímera clase del Mérito Militar con
» Gregorío MOJ;foI'te D íaa., . • • • • distintivo rojo. ') Justo Oumplído Montero, ••• ',' .
)' Diego de Pazos y Alfonso Mar-,
tell •••.•...•.......•.•. " Empleo de coronel.
II Francisco García Taléns ••••• '/'cr a de. primera clase del Mérito Militar, con
l> Manuel Quel'? BI'avo......... distintivo rojo.
II Martín Manellla Arrabal •.•••
) Bernardino Murtínez Vallejo .. Empleo de capitán.
» Francisco Santano Fonseca ••• Cruzde primera clase del Mérito Militar, con
. . distintivo rojo.
) Juan Tiscar Croquet ...•.•••• Cruz de primera clase del Mérito Militar, peno
síonada, con distintivo rojo,
» Bernardíno Ariza Fraguas •••• Cruz de primera clase del Mérito Militar, con
distintivo rojo.
) Juan Fernéndez García••••••• Empleo de capit án,
» Manuel Aranda Rondón••••• , Cruz de María Cristina de primera clase.
l> Francisco Eígueras Fernández. Cruz de primera clase del Mérito Militar, peno
síonada, con distintivo I·OjO.
» Germán Pestana Téllez..•.••. Oruz de primera clase del Mérito Militar, con
» César Paeheeo Víctor........ . dí ti t' .






Otro .••• '•••• '••••••
Otro ••••••••••••••
ldem íd. de Manila núm. 74: ••••
. . • Capitánenla Penín-
RegImIento Infantería de Maga- sula, l.er teniente
llanes núm. 70 ••••••.••••••• Idem íd •••••••••.•
Primer teniente •••
Médico l.0 .
Primer teniente •• ,¡Capitán .•.••.•••••Idem íd. de Mindanao núm. 71.. J!'rimer !eniente •••Otro •• ••••••••••• •
' . Otro ••••••••.•••. •






I ,¡CapItán •••••••..••Primer teniente....Esc.uadrón de Caballería.•••••••• Otro ••••• •••••.•••. 2.° profesor veterí-
nario •••••.•••••
Adminiskación Militar •••• " •• ¡Oficial primero ••.•
¡Otro segundo••••••
Sanidad Militar ; ¡MédiCO segundo, prí-
mero en Ultramar » José Barreíro de .la Iglesia ...•
Batallón Disciplinario. ••••••••• (Primer teniente .•• »:Manucl ~e Micheo .Azúa.•••••
10tro........ •••••• »Manuel Cueto CastIllo •••••.••
, .{sargento•••••••••. Plácido Gonsález Allayu .•..••.. '}c 'd l t d 1"lé ít 1\·<·I't dí tí t·Reg. Peninsular de Artillería ••• Artillero •.•••••••. Bartolomé Roque Beras. . • . • '" • J.'1l~. ElP ata e ... l'l o ~ül 1 al', con is III lVÓ
Otro José Berdú Mengu¡tI...... • • rojo, .
Sargento .••••J •••• Vidul Lopez Serrano • ••.• •.••••• /Cruz.de plata del Mérito M.ilitar, con distintivo
rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales
Otro •••••••••••••• Rafael Jes,er Jevon. • . •• . • . . • • . • , ~cruz de plata dsl Mérito Militar, con distintivo
Otro .•••••••.••• " Eduardo Serrano .••••••• , • • • • . • rojo.
Otro ••••••• ••..•• , Tomás L6pez Casanova.•••..••••
Cabo Antonio Córdoba López ICruz de plata del Mérito Militar, con dístlntívo
, . . rojo , pensionada con 7'50 pesetas mensuales
Otro Enrique Mozo Gómez •...••••••• ) .
Otro •••••••••••••• Domingo Cerzo Vicente •••••• ; .•j , "
Otro •••••••••••••. José Rojo•. • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • Cruz de pinta dei Mérito Milit.ar, con dietlntivo
Otro Rosalío Coay Fernando ~ ,
Batallón de Ingenieros ••••••••• Otro •••••••••••••• Lamberto 13uil~ Cap,iz . • . .•••••• rOJo,
Otro ••.••••••••••• Florentino GutIérrez Apolo ••••.•
Corneta Simplicio Bougat Buce •.•••••••.
Soldado.•••••••••• Aguedo Saisón••••••••••••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro •••••••••••••• Juan Romualdo Galang ~ rQjo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales
Otro "'gapito Morante Reyes ..
Otro •••••••••..••• Agatón Pascual Bernabé•••••••.
Otro .•••••••••••.. BibiaJ,lQ Ll;\igo Hernández.••• , •• Oruz de plata dell\1érito Militar, con distintivo
Otro •••••.•••••••• Apolinario Serrano Tayag. • . • . • . .
Otro Bruno Bongán Bobári; ~.. rOJo.
Otro•••••••• " ••••• lf!=ldedco IlJ!I'sos PI'J,llán ..
Otro ••••.•.•••••• : J'en:aró Camana .
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I
Soldado. , ••••••••• Juan Canalete !
'Otro Oalíxto Magno Sefiado •••••••..• \
'Otro , .•••••.•••• " Felici~no Flores.••.•••••••••.•.
,Ot ro•.•• o•• , ••• , •• Eugenio Apdú Jesús .• , ••••• o• ••
[Otro•••••••••• , ••• Narciso Layang; Gasquín ••.•••• ••
i Otro Pablo Quidat de la Torre .
Otro ••• ••••••••••• Silv erio Berumedo••••••••••••••
Otro •••••••••••••• Januarío Gala .
Otro, • ••••••••• , •• Bruno.Gamboa Mejorán ' .'
Otro. • • • .. • • • • • • •• Venancío Gabriel. ••••••••••••••'
. Otro ••• •••••••• , •• ÁIllbrosio Fajardo •• , •••••••••••
, Otro , , , •. , '. , •••• " Dalmaeío Aquino•••••••••••••• "
Otro .•••• , •• o., ••• Froilán Navarro Avecilla.•••••• .
Otro, . •.•••..•• , •• Flore ncia Hernández , • • • •• • • • • • .
Batallón de Ingenieros .•• , o•••• Otro••• , •••••••••• GillVI~ndiaSumilao.,., •••••• , • .Cruzo,deplata del Mérito Militar, condistintivo
Otro. •• ,......... FranCISCO Gala ••• •• , , • rOJo.
Otro Máximo Magante .
Otro .••.••••••• ; " Mariano Sevilla .•••••••••• , .,•• ~
Otro o Isaac Ramos ,'; •• o .
Otro Fabián Lístaso ••. '•. , •••.• .-: ••••
Otro. o• • '. o" .•••• J acinto Baldonado••• ••••••• ·••• :
Otro • .• , ••••.•••• • Telesforo Psrga o••• ' ••••.
Otro •• ••••••••••••' Mateo Mercado. , o•• , •••••••••••'
Otro, • •o., .••••. " Miguel G álvez..• •• o" .. , •••••••
Otro, ••• , .•••• ••.. Leoncio de los-Reyes "•••••
Otro •••••••••••••• Pedro Orease •••••••'. ,' .
Otro ••••••• ' ;' • " " Rufino López Pascual. ••.•••••• o.
Otro •• •.•••• , . • • •• Toribio Braullo .••••••.••••••••
Otro, •.•.••••••••• Ramón Hermógeno••••••••••• , .
[Otro .. o••••••••••• Pedro Ascarzo.••••••••.••••••••
'Sargento ••.••••••• Servando Carrasco Mufíoz ••••••• Orus.de plata del Mérito Militar, con dístíntivo
I rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales.Otro •.••••••,••• '" Félix Palomar Sast re . o,' •..• , .•• Cruz deplata del Mérito Militar, con distintivo
. .rojo, '
Cabo europeo.. , '" Jo sé Mirmelo .. . ~" " " " " " " ' . CrUz de plata del Mérito Militar, con distintivo
rojo, pensionada con 7'50'pesetas menenales,
Otro. . • • • • • . • • • • •• Mat ías Talaya Perona ..
Otro Indígena••••• Sant iago Gafmaitán Coronel •. •••
Otro europeo .. o••. Francisco Rodríguez Poncel••.••
Otro • •• • . • • • • • • • o. Ramón Casa Ridaura •.••••.••••
Soldado Alfonl!lo Maludoy Abuhay•••••• •
R . . t I f t . Otro •••.•••••••••• Gregorío Lumadi Conter. ·•••.•••egnmen o n an ería de Maga- Ot P d B1I ú 10 ,ro , . . . . .. . . . . . . . e ro asco ••••••.• , ••••••••••
anes n mo • " ' •• , ••••••• Otro,. o••••••••••. Gregario Basnel••• o., •••••••• , .
Otro ••••••.•••.••• León Lagaso Calleja ••:••••.••••• •
Otro •• •.••••..••• • Manuel Catering Catubac •••• , • •
Otro ..••••..••••.• Apolonio Villera .Blanca..•••••.
Otro .••.•••••••••• Rufino Talape o••••• " ••.•• •• "1
Otro. , • •. , . , •••••• P atricio Barang•••••.•. " ••••••
Otro, •••••••••.••• Simplicio Malina Otanis •••••••.~
Otro ••••••.••• , ••• Jacinto Apaeat Durl án ...•••. , ••
Otro••••. , • , ••••• ' Fulgencio Pereda i . v .
\
Otro .••.•. , •••••.• Ramón Canterán CUnoc•. ,., ••• o
Otro, .• . , •. ,',. , •• Feliciano Mateo Gregario .•. • , ••
Otro" • • •".' • ••• , Graciano Idián de la CrJ1z•• • . •• '
Otro, J acinto Gar cía Ugat .
'Sargento europeo., Mariano Ortiz Tenorio .• , •• o, . ••
Otro •••••• , •••••• ' Pablo Cerezo.. ., •••..••••.••••
Otro • ••••••••••••. Pedro Laruy Oller .••••• , •.••••• ! Cruz de,platll del~¡;it()~i1~t¡ar•.cQn!lÚitblti,v.o
Cabo europeo .•••• Juan Manso Esteve.••• ' •.••••• : .rojo. .
Otro • • , • • . • • • • • • •. José Ruiz Ramos •• , ••.•••••• , •.
Otro .. o.: ••• , •• •.. Zoilo de la s H oras Jiménez ••••••
Otro indígena.... , Vena ncio Sap únPérez .... , ..... ,
Soldado.. . . , ••• ••• Isaac de la Serna Can cero , , • • ' ••
Otro., •••• , •• • , ••• Ju an Varela Sínfuego.••••.• • '.• .
Otro., , Eulogio Ramos -Enrlque . .
Otro , Mateo Estoy Fresco .. , ,, :
Otro .••.•. " : Braul ío Lara SOl;ia "..... •
Id ' 'd d M' d ,.. Otro .•••.•••••••.• Isídro .Dasco Baranel. • • . , •••• , .em l. e 1D anao nllm. ,1. Otro." •• " .• ~ • • •• Eulalia Macanas l\h!gallón••••• • '.
Otra ..• ...•••••••• Síxto.Goronan Campanero•••.. ,
Otro ••. , •..••••••• Roque Isla Mateo ••••• , . , •• , • . ,.
Otro : •• Procopío Lastica Berja .
Otro •••••••••.• l', Segundo Cándido Africano ••• •••
Otro ••.•• , • • • • • • •• Estanislao Ooneses Rayo •••• ' .' ••
Otro •..•.•.••••• •. Victoriano Soriano Mamasin • • . •
Otro.. . . • .. .. • .... Félix Albafia Calagealang; ......
Otro ••••••••• .•••• Macario Caritativo N ••• o••••• ••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Gregario Deidoro •• •.•••••• ~ ••••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Rosendo Diosa Ochida ••••••••••
Otro •• • , •••• •••••• Nícasío .Antequera.,. ,.• • • •.•.• •.•.•.•
Otro •••• , •• , ••••• ~ Marcos .Asón S~nch~z ••••••• '.•.•,.,
;Otro Romualdo Slt» t,lago F;austino • • '.' .
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Sarge nto•••••••••• Manuel Suá rez Gn rc ía . • • • . • . • • • •
'Ot ro José Castaño Slln ehez. ; .
Otr o •••••.•.•••••• Angel Antolín I neógnit o • • ••••••
Cabo. • • • • • .• • • ••• • Nicolás RamírezY.:redina •• •. ••.•
Otro •• ••••. •••••.• Jerónimo de Jesús .
Otro Gregor ío Vfll ap luna ..
Otro •• ••••• • •••• • • Manuel Pon íerrsds . ... .••.. .. •.
Soldado. • • • . • • • • • • Ignacio Gar eía • • ••• ••• • • . •• .••.
Otro . • • • • • • • • • • ... Gregorio Guerrero .•• ••.• ••.•••.
Otro ••• ••• •••• • ••• Gregorio Oerdeña.• . " . •••••••• •
Otro •• • • • .• • • • • . • • Julio Lagrio . •• •• •••. ..••.. •..
Otro . . • . • • . • . • • • . . José Casas •• .•• • , •••. • •• .•.••..
. Otro Joaqu ín Re~eordado. . . . . . . . . .. . .
Reg, Infantería de Joló n úm. 73. Otro • .• •• •. • • . • • •• Ramón Soto ••.•• •.• • •..•.•.•.• Cruz de plata del1\1órito Militar, con distint ivo
Otro Santiago LUlo.. . ... .. .... . . . . . . r ojo. '
Otro Pelagio García . . .. .. . . . . . . . . . . . .
Otro. • • . .. • • • • • Potenciano Salazar .••••..••.••.
Otro •••.•.•..••.•. Maeario Ramos. • •• • . •• . • . • . • • • •
Otro .. • • • • . • • • • Mar celí no Galang .
Otro .• •.• ••.•••• " Pedro Arafia •• ••• •. • .•••. ..•.••
Otro.. .. • . .. • .. Nicolás Bastrera .
Otro •••• • • • • • • • • • • Mariano Córdoba. •.••. •..•. ~ • • .
Otro•• • ••• • • • • • ••• Remigio Pancho . • • • .. . •. •.... •
Otro J uan Salas ..
Otr o . • • . . • • • • • • . • • León Panopio . .. • .• • .• . ••• •. .. .
,Otro Lupo Umampo .
tOtro '" Marcelo de León .
Sargento europeo •• Hernesio Nú ñez Menchero . . . • . • . :
Otro • • • • • . . • • • • • . D. Gregario Nogu és Borán. •• • • • .¡
Otro "Pedro ~0pez Luen go / . • . • . • , Cruz.de pla~~ dell\:Iérito ~~ilitar, C011 di stintivo
Otro .••••• •• • • ••• . D. EmIlIO Redondo Dommguez • . rojo, penslonadn con 2 00 pesetas mensuales
Otro .• • ••.• •.•••.• Bern ab é Sánchez Cerón . .• . • • . • •
Otro .•• .••. . •..• • • Pedro RUbiO. . •• •• ••. • • • • • . • • • •\
Cabo indígena • •• • . J os é Do.menech Mnnag • . • •••. •• • Cruz.de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro europeo• •• • ; . Juan AIres Garcta , • . . • • • . • • • • • . rOJo.
Otro • • • . . • • . • • • • • . D. Rantin go Untoría Gends .. . . . .
Otro • •• ••• • •••• ••• Andrés Pérez Gómez . •• •. ••• • • •• \Cruz de plata del Mérito Militar , con distintivo
rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales
Otro •••. • ••••• •.•• Fernan do Cruz Valverde • • • • ••• • )
Otro indígena .• ••• Ben igno Si.stayo Sila rot .. ••••••• \Cruz.de p~ata de l Mórito Militar, con distintivo
Otro C~~ut? Arl~t~o Anós \ l'OJO. . .
Otro....••••••••• Anstón QUlllm o Benítez ... •••••
Otro .. . . • . •. . • • • • • Bibiano Saguín Nitapon ..••..•.• ¡Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
. rojo, pens íouads con 7' 50 peseta s mensu a les
Otro .• • . . • • • • • . . • • Rafael Alaray Gnbía • •.••.•••••• 1
Otro ••• .••• ••.••.• Manuel P iotas Pagan és •.•..•••. ¡"
Otro • •. • •• • • . • • . • • Marcos Olano Olandia .••••.•.••
Otr o Tomás Sumagat Sual .
Otr o.. . ••.•. •.••• • Basilio 'I'amnyo Ringor...••••••.
. Otro .. • • • • . . • .• • . . Eduardo Va llota . , ....• ••••• •.• Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro europeo . •• ••. Berafí!?, Labar?R Eraeo • •: ••••••• \ rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales
Otro ••• , ... •..• •. • Antomo Dom íngu ez Peví ó. •.••• .
Otro indígena Pablo Reytera •• , • • " .
Otro europeo . .•. .• Juan Esteras Esquíta .
Idem íd. de Manila núm. 74.••. Otro in dígena •.•• . Ursulo Morales Ignacio ••.. •.• .•
Otro . . . . • . • • • • o ••• Franci~co N~v.arro Col!?mo.. ••.. ¡
Otro ... . •..•.. o ••• V~lentlll Tl?mdnd Mammo.. ••. •}uruz de plata del Mérito Militar, con distintivoOtro europeo • . • • . • Víctor Barrios Mnquez.. . . .. .. .. '0 .
Otro indígena • . .• • Isaac Almonte P ellicer . . . . . . . . . . rOJ , . .
Corneta. •. .•. •.•• , Laureano Reyes N . • . • .• .•• • . • . . \cru z de phtta del Mérito Militar, con distintivo
, ro jo, pensionada con 2'50 pesetas men suales
Otro .. • • •••• .• •• • • San t iago Ana Loco • . • •• • . • •. . . .
Solda do.•. • •. . . • •• Lni s Macoto Sacajón ..
Otro . • ; Rufino Recano Reqnillo .
Otr o . • • •. . .. •.•••. Santiago Evangelista Almira. • • • .
Otro . • . . ••.• .• • • • • P astor Revilla Aro nan ., • •• .. ' " Cruz de pl ata de l Mérito :MUitar, con distintivo
Otro • •. •• . .• • . • • • • Gabíno 'BanaynllY Garito.. ... . .. o
Otro• .• •• • • •• •• • • . Gregorio Eud ozo González . • • . • • , rOJo.
Otro ;••• •••• ••• •• , Mm'tín B ízmonto .• • ••• • . ..• •• • .
otro . • •••.' • •••••.• Florencia Vfl lumor, o ' •• •••••••• •
Otro Fé lix Abad Roldan •. •• • , . • • . • . •
Otro . . .. • •• . • • • • • • Eleno Paladón •• ••. • o • •••• •••• ; I
Otro , Carlos Gernudo Secado.•••• .•.•
Otro . . . . • • . • • . • . • . Estanisla o Náp oles '... •..•••••••
Otro •••..•.••••••• Feliciano Peles P nlugud •..••...
Otro" Paulino Oalago Soriano .
Otro .• •••• ... •. '" Florentino Tolero Onl íb uyan ...•• Crtl¡Z de pla ta del Mért to ,Militar , con distin ti vo
Otro Ruper to Bnla Lazo.. .. . . .. .. .. .. . . d 2' 50 t 1Otro . . • . •.•.•• • '" Raimundo 1'amborcillo Balea. . . , rojo, pensrona a con pese as mensua es
Otro . Eurico Juüán Cruz .
Otro ••.• •.. • .• . • " Ignacio Mora Vifias • . .... . . . • . .
Otro . • • • • • . . . . • • • • Francisco Elera Vtllnnueva, .. . . ..
•Otro •. •• • •••. . .•• . [Ped ro Inofario ,N... • ••• • • • . . . • •
D . O. nüm. 66
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Cuerpos Clases Recompensa que Be les concede
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Soldado...•.•••.•. J ulio Catup án Maentampaj ....•. \ _
Otro ..•..•.•..• '" Juli án Tagbudo. •••• ••. ••. ••. .. / .
Otro Juan Mantala .
Otro . .. . .• .. . • • . " Quil'ico Balungnit .•.•.•. ...••..
Otro ,•..•..•.•.... Aquilino Neri. " .......••••.•• , Cl'UZ de plata del :Mérit o Mili tar, con dis tintivo
Otro .•. .. •..•...• . Santiago Oababancs ' '', rojo, pénsionada con 2'50 peset as mensuales
Otro •...... ~ . • . '" Vicente Illar ln as Eramos .....••.
Otro •• ••.••.. .• .•. Francisco :Namboa M,endoza •••. •
Otro . • .. • • .• : ••... Hermógenes Cido Aquino . . • . •. .
Otro . • . . • • • • •. • . • • Carlos Bense Jalí .•.• _.••.•.••. J
Otro••..•.••••.. " 'I'elesforo Ramos Justo .
Otro Sotera lloga P ilnngues .• _ .
Otro ••.••.••....•. Narc iso Yedoc Calvo. • . . _•..•.•.
Otro .•..•.••••.... Polícarpo Arnés ....•.•..••••• •• Cruz de pl ata del Mérito Militar, con distintivo
Otro•...••.••... _. Felipe Verano Naca. . . . . . . . . . . . . rojo . .
Otro Emiliano Arcano _ ..
Otro .••••••••••••• Bruno Magbana ••••••••••••••••
llego Inf." de Manfla núm. 74 Otro Rup erto Balalazo .
Otro , ..••. Lucio Bellna Malaglag.••••••••• !Cru,; de pl ata del Mérito Militar, con dis tintivo
. rojo , pens ionada con 7'50 pesetas mensuales
Otro .••.. ••.•••••• Cándido Tabundo. . . . . . . . . . . . . . .
Otro Eugenio Germano ••••..•... .•••
Otro . . • . . . . • • . . • •. Moisés Lustanaa•...•. : .•.. .••.•
Otro . . • . . . • . . • • . .. Nicolás Zaragoza ..••••••....•.•
Otro . . • . .. .• . •. • • . Gaspar Requís .. ...•••...•.••. .
Otro• . • . • . .• • • . • . • Lino Landicho . • • •. • • .. • •••• • • •
Otro. . . . . . . . . . . . • . Macar ío Mendoza •• •• . • . • • . . • . • •
Otro . • , .•.•....••. Guillerm o N. Tancana.•..••••• " Cruz de plata del Mérito Mili tar, cen distintivo
Otro . • . •.• • . • . . '" Pedro l\lagallancs - rojo .
Otro ...••••....•.. Oeferlno Almonte....•..• _• ...•.
Otro Melit ón l\1alabanán .
Otro. . . . •• • • . . . . ,. Gregorio Javier .. ••......•....•
Otro Ignacio Jadiña ..
Otro Bernab é Catada .
Otro ,; • . • • • • . • . • •. Sime ón Maranán .••...•.•....•.
Sargento...•...... Sergio Barr ero Ama~or.. . .. . . . . . . . . . . .
Cabo • ••. ...•... " Manuel Lanusa Es pmosa.•. ..• .. ¡Cruz de plata del Méríto l'vI111tar, con dístíntívo
rojo , pensionada con 2'50 pesetas mensuales
Otro ..•.•• •• •.•..• Domingo Camp os Fern ándes . •••
Otro de trompetas. Julio Tejedor Riyedo .••...•.•..
Soldado ...•.•••••. Rufo Quiroga Valencia.•.••••••.
Otro ..•..•.•••.. " Pedro Lágrimas •..•....•..•••.. .
Escuadrón de Gnballería ,••.••.• Otro ..••.••.•..... Miguel ~ral'tínez Querubín •.••.• Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro . • • • . • . . . . • • • • Lu ciano Mauna N. • • • • • • • • . . • • • rojo.
Otro Doroteo Monito IUado ..
Otro Dionisia Pang uil ín án Fajardo•..
Otro .• ~-;'... . . • • .. Ludovíco Tordesillas Leonor. . . . .
Otro •.••...•••..•• 'I'eódoro .Oon qu ílla Tejada .•.•.•.
Cabo europeo.•.••. Man uel Sotill o .•. •.••....•.•.•. ¡Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro indígena .••.• Víctor Mambasíg León .••••••... j rojo , pensionada con 2'50 pesetas mensuales
Madri d 21 de ma rzo de 1895.
Cuerpos Clases
R elación de herido«
NOMBRE S
LóPEZ DoMiNGUEZ
Reeompen~a que se les concede
Regimientod e Míndanao n úm . 71 Tenien te coronel, •• D. P edro del Real S4nchez .•..••• Empleo de coronel. .
Administr ación Militar. . . . . • • •. Oficial 1.0 • • • • • • • •• »Mariano Mar íchalar Roa . . • . •. Cruz de primera clase del Mérito Mili tar, peno
, s íonada , con distintivo rojo .¡Cabo.europeo. .•. " In~cente Mo,ntes Oalvo., • ..•••• •}cruz de.pl ata d~l Mérito :Mili~ar , con dl st íntd-, . . Otro indígena .. . •. Alllceto TI'aJano . . • . • . • . . • . • . • . . vo rOJo, pensionada con 7 líO pesetas menoRegímíento de Magallanes n úme- Soldado....... •.. , Felipe Canstno .. • .. . •• •. . •• " • . suales .1'0 70 •.. •• •. ..•.....••• ••.•• Ot A .. I11 d {cruz de plata del Mérito Mili ta r , con díst ín tí-
ro r ~l'lpmo R:' a vo rojo; y la pensión vitalic ia de 7'oO.pese.
Otr o•. ..• .••••. •.• I'ímoteo Elvena ... ............. tas mensuales.
I . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar,' con d ístíntí -
Idem de Míndanao nüm , '71. ••. ,10tro '" HdarlO Inlou., . .. vo rojo, pensionada con '7'1S0 pesetas meno
¡Otro Leoncio SRlalao ¡ anales.
I ). . . {oruz de plata del Mérito Militar, con distinti-lc a )o europeo Féhx IMITez.••.•••.••••••••••. . va ' 0'0 y la pensión vitalicia de 7'50 ese·. " Soldado Esteban Talón .................. tas~~~suales. pIdem de MaUlla Jl.Úm. ,4....... . {Cl'UZ de plata del Mérito Militar, con distinti-, Otro M~xm:o Avendaño vo rojo, pensionada con 7'50 pesetas men-Otr o.. •... . .• •••.• Víctorí ano BurLa .. ........... . 1 s .
. I sus e .
1.
Madrid 21 de marzo de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de que en el reconocimiento del
1vapor Puerto-Maho«, practicado en el arsenal de la Carraón
1 por una Comisión eleMarina, ha resultado que dicho buque
¡llena por completo las condiciones facultativas y demás que
Iexigía el pliego que rigió en la subasta celebrada el día 22¡de enero último para contratar el servicio de transportes mi-litares, por cuatro años, entre Málaga y lUélilla, el Rey (que
. Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la adjudicación que hizo la Junta
elesubastas á favor de D. Esteban Amengual y Begobích, el
cual, en nombre y representación de la Sociedad Mahonesa
de vapores, presentó la proposición más beneficiosa, obli-
gándose á efectuar dicho servicio con el mencionado vapor
Pue¡"to-l.;[ahón, por el precio de 184.500 pesetas anuales y con
sujeción á todas las cláusulas del referido pliego de condi-
ciones.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
u.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la fábri-
ca de Trubia para reclamar, en adicional al ejercicio eerra-
do de 1893-94, capitulo 10, artículo único, la cantidad de
8.798'38 pesetas, importe de jornales devengados en los días
del 27 al 30 de junio del mismo año por operarios del ex-
presado establecimiento; incluyéndose los haberes que se
reconozcan, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislati'!.:o, del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte. '
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOJlSÍNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 11 del corriente, promovida por el
primer teniente del regimiento Dragones <le Montesa, déci-
mo de Caballería, D. Antonio I~!oreno Gómez, en súplica de
que se le conceda pasar á situación de supernumerario sin
sueldo, por el término de un año, con residencia en 'I'urru-
buelo (Segovia), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto de 1889 (O. L. núm. 362), quedando adscrípto á la
Subinspección de las armas de ese Cuerpo de ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1895.
Jos:llJ LÓPEZ DO},IÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por D.S. Aurora Muñoz y Martíneg, esposa del pri-
mer teniente de Infantería del distrito de Pilipínas, D. Je-
naro Sanfeliz Villalta, en súplica de que se le conceda pasa-
je, en la parte reglamentaria, para que, en unión de su hijo,
pueda marchar aquellas islas con el objeto de unirse á su
citado esposo; y habiéndose acompañado los documentos que
previene el arto 85 del reglamento de pases aUltramar <le 18
de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder a lo solicitado, por hallarse la interesada comprendida
en el arto 67 de dicho reglamento.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 21 de marzo de 1895.
Josa LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante




Señor Comandante general de Melilla.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones d.e este :Ministerio
'1 d.e las Dh'Gooiones general~i'l
VACANTES
6.n SECCIÓN
Oircular. Habiéndose publicado en la Gaceta del día 19
del actual, el anuncio y programa de exámen para proveer
una plaza de maestro de obras militares, vacante en Alhuee-
mas, lo comunico á V... ; para que- se sirva disponer la in-
serción en los periódicos oficiales de esa región ó distrito del
referido anuncio y programa.
Dios guarde ú V.... muchos años. Madrid 21 ele marzo
de 1895.
El Jefe de 111 soceíon,
Federico Mendicuti
Excmos, /Seflores Comandantes generales de Ingenieros <le
los Cuerpos de ejél.'$to y Señores Comandantes prineípales
de las islas Baleares y Canarias y exentos de Ceuta y Me-
uu«.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERUA
744 23 marzo 1895
SECCION DE ANUNCIOS
D. Q.. núm-, 66
OBRAS EN VENTA EN. LA AlnmUSTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y. (COLECCIÓN LEGISLlTIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
:L..:ElG-:;i:S:L...A..C:EÓ:N"
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 , á 2'150 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 6 íd. íd.
De los afias 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1!l90, 1891, 18112 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de t ropa que deseen adquirir tods ó parte de la ·LeuM~ón publicada. podrán haeerle .abc-
nsndo 15 pesetas mensuales. ' .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se le'¡¡' hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes .que -deeeen figuren .'SUII
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á. 50 íd.
EL FUSIL MAUSER ESPAÑOL MODELO DE 1893
Descr ipción, municiones, accesori os , fun cion amiento, nomenclatura, desarme, cuidados que exige, noticias de su fabricación, re-
conocimientos, tiro de precisión , propiedades balísticas y datos numéricos, por el capitán de Artillería de la fábrica de Oviedo
DON JOSÉ BOADO y CASTRO
.'
"
Un tomo de 168 páginas con 73 figuras representando, en perspectiva, las diferentes partes del fusil , y dos magníficas eromollto- ", :
grafías del conjunto de los mecanism os en tamaño n atural . Se comp letará con algunos suplementos (gratis).
Precio: 3 pesetas en Ovíedo, d irigiéndose al autor ; además, en los env íos por correo, los gastos de franqueo y cert ificado.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se haeen toda clase ele impresos, esíados y formniarios para los cuerpo8 y dependencia.
del Ejérclío, á precios económico8. "
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1'25
pesetas.


















Estados para cue nt as de habilitad o, uno •••••• •••• ••• •• •••••••
lIojas de esta dís tíea criminal y los seis estados trímcstrales,
d1211 al 6, cada uno ..
Liccncias ab aolutas por cumplidos y por ín ütñes (el 100) •••• •• 4
Pases par a las Caja s de recluta (fde m) ~..... ........... 1
Idam para reelutas en depósito (fdem) " • • 5
Idem para situación de Iíeenci.. ilimitada ( reserva acti va)(fdcm) . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 5
ldcm para íde m de 2,. re serva (ídem). , .. .. .. .. •.. •.. .. •.. .. •.. 5
LIBROS
Para la contabilidad de los cuea-pcs del Ejército
Librcta de h abilitado .
Libro de caja .




Códi¡;o de Justicia militar vigente dc 1890•• •.•..•••••••••.••••
r,ey de En juiciamiento milital' de 29 de sept iembre de 1886 •••
Ley de ponsíonos do viudedad y orfandad de 25 de junio de
l MM y 3 de agosto de 1866 .
I(l em <lo los Tribunales dc gu erra dc 10 de marzo de 1884•••••
Leres Constituva del Ejército, .:JrglÍnica del Estado Mayor(icllCrnl do pnses á Ultrnmar y Reglnm ontos para la aplica-
oión de ias mismas .
Re"lamcntos
Rcglamento para las C'ljas de recluta aprobado por real or-
den de 20 do febrero de 1879 ~ .
Idom de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos ..
Idcm de cxenciones para declarar, en defini tiv a, la utilida d ó
Inut ll tdad de los individuos de la olase de t ropa del Ej ército
que se h allen en el ser vicio milit ar , aprob ado por real orden
do 1:" de febrero do 1879 ..
Idoro de grllndellmalliobras ; ~ ,





Reglamento de hospitales militares .
ldem sobre el r¡¡.odo de declarar laresponsabíli'dad ó irrespon-
sabilidad y el'derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de materialó ganado , .
ídem de las músíeas y charangas, ap robado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Id em de la Orden del Mérito Milit ar , aprobado por real orden
de 30 de di ciembre de 188~ ..
Idem de la Orden de San Fe rn and o, apr ob ado por re al orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idero de la"real y mili ta¡: Orden de-San Hennenegildo ••••• • ,"'
l dem provisional de remont a .
Idero provision al de tiro .
Idero para la red acción de las hojas de servicio .
Id~ro para el reemplazo y reserva del Ej ército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
l dem para el r égímen de lILs bibliotecas ..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••••••• •
Idem para la revista de Comisario .
l dem para el servi cio de camp aña ..
Id em de transportes mtlítares .
Instrocciones
Tdetiea de Irifantería
Mem oria gene ra l ..
Instrucción del recluta .. : ; .: ' .
I dem de sección y compañi a : .
IdE<ill de hatl1llón :: .
IdGm de brigada y regimiento .
Tdetiea de Oaba!leria
Baoos de 111 instruceión ..
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Id em de sección 'Y oacuadrón , ..
Idero. do rogimionto •••. .•••••••••••••••••••••••••• I •••• , ••••••
ldom de brIgada y división .
--'--
Basea para. al íngreso en academias militares ..
tnstruccíones complementarias del reglamento de gtllIldes
maníobras y eloróteíos pr epar atorios., ••••••••••••••••••••••.
l dem y cartill a para lo s eje reicios do orientación ..
Idem para los ejercicios técni cos combinados ••••••••••••.••••
Idem par a los idem de mazch as ..
Idem para los ídem de eastrametací ón " '" •• , .
Idem para lOP,idGm~cnicQ¡¡_de Adntiuistraciált ·M1Utar·.:. .
1
50
2á
1
1
50
50
2 ~
50
75
50
2
25
2
1
..
50
75
1 25
2 '
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1 '
75
10
2.5< '
25
5
